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Je ne suis pas sûr que l'on puisse
tirer des leçons de l'Histoire,
car l'Histoire ne se répète pas.
L'humanité doit constamment faire face
à des situations inédites.
Par contre, la mémoire de l'Histoire
fournit des dossiers
qui peuvent aider les hommes
à se situer dans le présent
et à orienter l'avenir.
Jean Delumeau
